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В большинстве стран мира туризм играет значительную роль в 
экономике, стимулировании социального развития регионов, поступлении 
средств в государственную казну. На долю туризма приходится примерно 10 
% мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех 
рабочих мест и мировых потребительских расходов. Развитие туризма 
оказывает стимулирующее влияние на такие секторы экономики, как 
транспорт, связь, строительство, торговля, сельское хозяйство, и составляет 
одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки 
экономики.
С начала 80-х годов XX столетия наметился сдвиг в приоритетах 
путешественников. Вместо жаркого солнца все чаще предпочтение отдается 
тенистым лесам, а вместо городских громад поселениям традиционных
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народностей. Это заставляет говорить о феномене так называемого 
экологического туризма, особого сектора туристской области, который, по 
некоторым оценкам, уже охватывает более 10% туристского рынка, а темпы его 
роста в 2-3 раза превышают соответствующие темпы во всей индустрии 
туризма. Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он 
создает и удовлетворяет желание человека общаться с природой, 
предотвращает негативное воздействие на экологию, культуру и эстетику, и 
заставляет туристический потенциал служить на благо природы и социально- 
экономического развития. Кроме этого, развитие экотуризма способствует 
повышению эколого-образовательного и общекультурного уровня как 
посетителей, так и местных жителей [6],
Экологический туризм -  это путешествия в места с относительно 
нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить 
представление о природных и культурно-этнографических особенностях 
данной территории. Экологический туризм создает такие экономические 
условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению [5].
Проблемы экологического туризма рассматриваются в работах Дроздова
Н.В. Данилина Н.Р., Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. и других. Основная 
идея экологического туризма -  это прежде всего забота об окружающей 
природной среде, которую используют в туристских целях. Именно 
использование в туристских целях богатств природы в сочетании с 
воспитанием любви к ней, утверждением важности её защиты и является 
отличительной чертой экологического туризма. Она получает Конкретное 
воплощение в том, что экологический туризм призван:
• постоянно, систематически и целенаправленно культивировать 
критерии равновесия окружающей нас природной среды;
• гармонизировать отношения между экологией, обществом и 
экономикой;
• ориентировать турорганизации на сохранение и приумножение 
потребительной стоимости природной среды за счет выделения 
части туристских доходов на решение связанных с этим задач;
• подчинять кратковременные интересы получения прибыли от 
туризма долговременным интересам сохранения природы для 
будущих поколений, а также для дальнейшего развития туризма;
• формировать у туристов чувство личной ответственности за 
состояние природы и ее будущее.
В литературе встречаются несколько терминов, относящихся к сфере 
экотуризма. Биотуризм -  туризм, объектом которого являются любые
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проявления живой природы, будь то отдельные виды или биоценозы. 
Природный туризм -  туризм, объектом которого является любая природа, как 
живая, так и неживая (например, пещеры, горы, водоёмы и др.) природный 
туризм включает в себя биотуризм как одно из тематических направлений.
Объектами собственно экотуризма -  могут быть как природные, так и 
культурные достопримечательности, природные и природно-антропогенные 
ландшафты, где традиционная культура составляет единое целое с окружающей 
природной средой.
Всемирная туристская организация использует термин приключенческий 
туризм в качестве ещё более широкого понятия, включающего в себя экотуризм
[3].
Большие возможности открываются для экологического туризма на 
Северо-западе России, где находится совершенно уникальный во всех 
отношениях Соловецкий музей-заповедник, расположенный на Большом 
Соловецком острове [4].
Соловецкий музей-заповедник был создан в 1967 году, как филиал 
Архангельского краеведческого музея. Сейчас это один из крупнейших и 
ведущих музеев-заповедников России. В его оперативном управлении 
находятся более 1000 объектов культурного наследия в хронологических 
границах от V тысячелетия до н.э. до XX века. В 1992 году комплекс 
памятников архитектурного ансамбля Соловецкого Кремля включен в Список 
памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом Президента Российской 
Федерации в 1995 году Соловецкий государственный музей-заповедник 
включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации.
Основными объектами экологического туризма Соловецких островов 
являются: Филипповские садки. В километре от поселка «Соловецкий», 
находится своеобразное сооружение, устроенное в середине XVI века - 
Филипповские садки. Это первая на Соловках рукотворная дамба, сложенная из 
валунов и перегородившая небольшой морской залив.
Соловецкий монастырь имел на побережье островов множество 
рыболовных тоней - мест, где при помощи невода ловили морскую рыбу, 
главным образом треску и сельдь. Но улов никогда не был гарантированным. 
Поэтому еще в XVI веке возникла идея создать при монастыре постоянный 
запас живой морской рыбы.
С этой целью небольшой морской залив, находящийся неподалеку от 
монастыря и достаточно хорошо защищенный от ветра, запрудили, перегородив 
его двумя каменными дамбами. Образовались два замкнутых морских бассейна.
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Сделаны они были при игумене Филиппе и получили название «Филипповские 
садки».
Ботанический сад. Ботанический сад находится в 4 км от Соловецкого 
кремля, на берегу озера Нижний Перт. Территория сада лежит в ложбине, 
защищенной с трёх сторон холмами и лесом. С южной стороны сад выходит к 
озеру. Благодаря рельефу местности и подступающему со всех сторон лесу, в 
районе Ботанического сада сложился микроклимат, благоприятно 
сказывающийся на росте растений, перенесённых из других широт и 
климатических зон. [1]
Озерно-канальная система. Соловецкие острова - озерный край. 
Большая часть озер, около 500, находятся на Большом Соловецком острове.
Отсутствие на островах рек побудило поселенцев соединять озера 
каналами. В течение четырех веков были созданы 20 локальных озерно­
канальных систем, главной из которых является система Святого озера, 
включающая в себя более 70 озер и каналов. Святое озеро снабжало обитателей 
монастыря питьевой водой.
На каналах, проведенных из озера в море, работали поварня и квасоварня, 
ставились водяные колеса для мельницы, затем их сменили турбины. Вода 
Святого озера, стекая по каналам, использовалась для распиловки бревен на 
доски, выработки электричества, наполнения сухого дока при ремонте судов.
Для увеличения притока воды в начале XX века часть каналов расширили 
и они стали судоходными. В 1913 году транспортные каналы уже объединяли 9 
озер.
В ближайшие годы развитие Соловецкой туристско-рекреационной зоны 
должно превратить знаменитый архипелаг в ключевой историко-культурный и 
духовный центр России на Европейском Севере, а также в международный 
центр культурного и экологического туризма, а так же паломничества.
Не так давно был доработан и утвержден генеральный план поселка 
Соловецкий. По предложению правительства Архангельской области, для того 
чтобы снизить нагрузку на заповедную территорию Соловков, создавать 
туристическую инфраструктуру предложено за пределами архипелага, а именно 
в районе поселка Летняя Золотица. Там также планируется построить 
транспортно-логистический узел -  160 км дорог и причальный комплекс с 
быстроходными судами на воздушной подушке.
Новый аэропорт ежедневно сможет принимать от 10 до 15 рейсов. 
Строительство новых очистных сооружений позволит обеспечить их 
респеребойную работу даже в периоды пиковых нагрузок [2].
Стоит отметить, что проект реконструкции комплекса находится под 
Патронажем Администрации Президента РФ, а в качестве его исполнителя
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выступает Минрегион при участии Министерств экономики, культуры и 
туризма, а также правительство Архангельской области.
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Проблема формирования экологического сознания весьма остро встает 
на рубеже XX и XXI столетия. Когда человечество начинает осознавать 
пагубные последствия результатов своей жизнедеятельности, которые ведут к
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